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obat hewan (Zahid dan Isnindar, 2013).
Kemoterapeutikaini adalahsenyawaquinolon
pertamayangdigunakandalamveteriner,yang
mempunyai aktivitas antibakterisidal dan
berspektrum antimikrobial luas terhadap
mikroorganismeGrampositifdanGramnegatif
(Dimitrovadkk.,2006)sertaaktifbaikpadafase








































































































Nilai CV hitungini, kemudiandibandingkan
denganCV Horwitz (Rumus3) (Kantasubrata,
2011):
269
CV Horwitz (%) = t-O.510gC









































Pengujian presisi dilakukan dengan cara
keterulanganyangdilaksanakanolehpengujiyang











































































penentuanharus 5 % atau kurang pada setiap
konsentrasianalit denganproseduryangdilakukan.










Dari dataTabel3. Nilai r yangdidapatkan
adalah0,9996,sedangkansyaratsuatumetodeuji
mempunyailinearitasyangbaikjika nilai r lebih
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